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Europeanization in the Western 
Balkans«
Beč, 25. i 26. studenoga 2010.
Sveučilište u Beču, Platforma POTRE-
BA Instituta političkih znanosti u Beču 
(Institut für Politikwissenschaft - Die For-
schungsplatform POTREBA), Centar za 
jugoistočne europske studije Sveučilišta u 
Grazu (Kompetenzzentrum Südosteuropa, 
Karl-Franzens-Universität Graz) i Renner 
institut organizatori su dvodnevne znan-
stvene konferencije i javne rasprave De-
mocratization and Europeanization in the 
Western Balkans koje su održane u Beču 
25. i 26. studenoga 2010. 
Kao uvod u problematiku konferenci-
je prvoga je dana održana javna rasprava 
na temu Ethnic Diversity and Democrati-
zation – The Western Balkans on its Way 
to the European Union. Nakon pozdrav-
nih riječi rektora Sveučilišta u Beču Ge-
orga Wincklera i ravnatelja Renner insti-
tuta Karla Duffeka kraća izlaganja održa-
li su Florian Bieber (Sveučilište u Grazu), 
Vedran Džihić (Sveučilište u Beču), Anna 
Krasteva (Novo bugarsko sveučilište u 
Sofiji) i Igor Štiks (Sveučilište u Edinbur-
gu) te time osigurali poticajnu raspravu na 
temu etničke različitosti i demokratizaci-
je koja se ponajprije fokusirala na poli-
tološke aspekte položaja različitih etnič-
kih skupina u zemljama zapadnog Balka-
na te na pravnu regulaciju njihovih prava 
u kontekstu pristupanja Europskoj uniji. 
Višesatna rasprava uključila je gotovo sve 
izlagače konferencije kao i studente beč-
kog sveučilišta te zainteresiranu javnost.
Drugoga dana konferencije održana je 
radionica Ethnic Diversity as a Factor of 
Democratic Consolidation koja je okupi-
la izlagatelje iz Njemačke, Austrije, Ve-
like Britanije, Bugarske, Češke, Mađar-
ske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne 
Gore, Makedonije i Hrvatske. Izlaganja su 
organizirana u tri tematske sesije od po tri 
izlaganja. Vrijeme izlaganja bilo je vrlo 
ograničeno jer je veća pozornost bila po-
svećena pitanjima i diskusiji.
Radovi prve tematske sesije pod na-
zivom Accommodating Differences in the 
Western Balkans koju je moderirao Flori-
an Bieber, jedan od vodećih znanstvenika 
na području istraživanja nacionalizma, et-
ničkih sukoba, institucionalnoga konstrui-
ranja multietničkih država te političkih si-
stema Jugoistočne Europe, usmjerili su se 
prije svega na institucionalni okvir oda-
branih država te proučavanje legislative 
i recentnih promjena u njima. Edin Hod-
žić u svom radu »The Promise and Limits 
of Collective Equality: The Dubious Role 
of International Human Rights Law in the 
Construction of Majorities and Minorities 
in Bosnia and Herzegovina« analizirao je 
odnose između tradicionalnih standarda 
jednakosti i nediskriminacije te nastajuće 
norme političke participacije etničkih ma-
njina u Bosni i Hercegovini. Poseban na-
glasak autor je stavio na kritičku analizu 
presude Europskog suda za ljudska prava 
u slučaju Sejdića i Fincija protiv države 
BiH (2009), budući da odluka u korist tu-
žitelja prema autoru ne predstavlja samo 
prvu presudu koja dovodi u pitanje ustav-
nost države prema Europskoj konvenciji 
za ljudska prava već i prvu sudsku obra-
du konsocijacijske demokracije. Izlaganje 
»Democratization of Post-Civil War Soci-
eties – an Impossible Thing to Do? Bosnia 
and Herzegovina, Kosovo and Macedonia 
in Comparison« Horstena Gromesa i Bru-
ne Schocha bavilo se problemima koji na-
staju u procesima stvaranja države i nacije 
te njihovim negativnim utjecajima na po-
slijeratnu demokratizaciju Bosne i Herce-
govine, Kosova i Makedonije. Kao jedan 
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od glavnih nalaza autori ističu da stvara-
nje države i nacije, koje još nazivaju za-
čaranim krugom, sprečava razvoj »funk-
cionalne« demokracije u Bosni i Hercego-
vini i Kosovu, dok nasuprot tome u Ma-
kedoniji taj začarani krug nije toliko pri-
sutan zato što je država u poslijeratnom 
razdoblju već imala razvijenu demokraci-
ju, koja je zahtijevala prepravljanje odre-
đenih demokratskih struktura, a ne poče-
tak izgradnje. Aisling Lyon u posljednjem 
radu prve tematske sesije »There are No 
Territorial Solutions to Ethnic Issues. Mu-
nicipal Decentralisation: Between the In-
tegration and Accommodation of Ethnic 
Difference in the Republic of Macedonia« 
razmotrila je iskustva Republike Makedo-
nije s političkom i financijskom decentra-
lizacijom u kontekstu ophođenja države 
prema etničkim različitostima.
Anna Krasteva, pročelnica odjela za 
političke znanosti Novog bugarskog sve-
učilišta i voditeljica Centra za izbjeglice, 
migracije i etničke studije (CERMES), 
moderirala je drugu tematsku sesiju Eu-
ropeanization and Interethnic Relations u 
okviru koje se raspravljalo o položaju et-
ničkih manjina i utjecajima Europske uni-
je u definiranju njihovih prava. U radu 
»Ethnic Minority Parties in the EU Acces-
sion Process: The Case of the Hungarian 
and the Bosniak Minority Parties in Ser-
bia« autorica Edina Szöcsik istraživala je 
uvjete koje postavlja Europska unija u po-
dručju zaštite manjinskih prava te ih do-
vela u relaciju s potrebama političkih stra-
naka etničkih manjina u pristupnom raz-
doblju Republike Srbije u Europsku uniju. 
Sličnom tematikom bavila se i Simonida 
Kacarska u radu »The Impact of EU Po-
litical Conditionality in the Western Bal-
kans – Minority Protection in the Case of 
the Republic of Macedonia« u kojem se 
usmjerila na analizu dokumenata Europ-
ske komisije kronološkim redoslijedom 
kako bi istražila razvoj Europske unije 
uvjeta prema zaštiti etničkih manjina na 
primjeru Makedonije. U izlaganju »The 
‘Do-No-Harm’ Debate in External De-
mocracy Promotion: Assessing the Limits 
of Consociationalism« autorica Franziska 
Blomberg bavila se novim uvidima u im-
plementaciju dokumenata Europske uni-
je usmjerenih na demokratizaciju zema-
lja zapadnog Balkana. Ujedno smatra da 
rad pridonosi debati »do-no-harm« u pro-
mociji demokracije. Autorica je temelji-
la rad na usporedbi konsocijacionalistič-
kog i integrativnog pristupa politika Eu-
ropske unije, koje su rezultirale stagnaci-
jom, a ponegdje čak i usporavanjem pro-
cesa demokratske konsolidacije.
Moderator posljednje tematske sesi-
je Case Studies from the Western Balkans 
bio je Joseph Marko (Sveučilište u Gra-
zu; voditelj Centra za jugoistočne europ-
ske studije), čiji su glavni interesi zakoni i 
međunarodna zaštita ljudskih prava. Sesi-
ju posvećenu analizi odabranih slučajeva 
iz zemalja zapadnog Balkana usmjerenih 
na položaj i prava etničkih manjina te pro-
ces demokratizacije otvorila je Margare-
ta Gregurović izlaganjem rada »Relations 
between Ethnic Majority and Minorities 
in Croatia and Realisation of the Rights 
to Cultural and Ethnic Diversity« pripre-
mljenog u suautorstvu s Jadrankom Ča-
čić-Kumpes i Josipom Kumpesom. Auto-
ri u radu dovode u vezu hrvatski društve-
nopovijesni kontekst i suvremenu razinu 
regulacije prava na etničku i kulturnu ra-
zličitost s percepcijom regulacije tih pra-
va ispitanom empirijskim istraživanjem 
na pripadnicima etničkih skupina u Hr-
vatskoj. Jelena Džankić izložila je pod na-
slovom »The Curious Case of Montene-
gro’s Minorities: Citizenship, Participa-
tion, Access to Cultural and Socio-Eco-
nomic Rights« međuodnose sociopolitič-
kih procesa u tranzicijskom kontekstu koji 
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se vežu uz pravo na status, pristup, sudje-
lovanje i članstvo pripadnika etničkih ma-
njina u zemljama postkomunističke Euro-
pe. Cilj rada bio je ispitati povezanost dr-
žavljanstva i pristupa kulturnim i socioe-
konomskim pravima etničkih manjina u 
Crnoj Gori s fokusom na različitost poli-
tika uključivanja i njihove implementacije 
na državnoj razini. Posljednji izloženi rad 
»Ethnic Minorities and Political Participa-
tion: A Comparative Study of West Bal-
kan Countries« Sergeja Flerea i Andreja 
Kirbiša odnosio se na istraživanje razlika 
u političkoj participaciji građana bivše Ju-
goslavije na temelju podataka prikuplje-
nih u okviru projekta South-East Europe-
an Social Survey (2003-2004). Kao i u pr-
vom izlaganju u toj sesiji, autori su pristu-
pili istraživanom problemu isključivo sa 
sociološkog aspekta, dok su, s druge stra-
ne, ostala izlaganja većinom zastupala po-
litološka stajališta.
Raspravu nakon izloženih radova u 
okviru svake sesije otvorili su diskutanti 
Dorothée De Neve, Igor Štiks i Caroline 
Leutloff-Grandits, a završni osvrt na cje-
lokupnu konferenciju dali su Vedran Dži-
hić i Angela Wieser prezentirajući glav-
ne zaključke i upućujući na potrebu dalj-
njih istraživanja položaja etničkih manji-
na ne samo na prostorima zapadnog Bal-
kana već i drugih europskih zemalja te na 
nužnost analiziranja pozitivnih i negativ-
nih aspekata demokratizacije, koji se, iz-
među ostalog, reflektiraju na prava i polo-
žaj etničkih manjina.
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